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Inleiding
Die suiwelnywerheid is in baie opsigte 'n moeilike
nywerheid en dwarsoor die wdreld ondervirid belang-
hebbendes probleme met sy beplanning en organi-
sasie, sodat daar byna so veel stelsels as lande of selfs
state binne lande is. Op produksieviaii word streng
eise gestel aan die boer rnet betrekking tct voeding,
teling, higidne, meganisasie en bestuur. Vervoe:r vari rnelk
is 'n gebied op sy eie en prosessering in honilerr:le ver-
skillende produkte vereis spesialiteitskennir: cp grrhiede
soos tegnologie, ingenieurswese, chemie, n'rlkri.rbiniogie,
verpakking en rekeningkunde. Ook aan r.lie lrernai:l,.er van
suiwelprodukte word besondere ise g*stei. *o'irnt *rr; hei
te doen met 'n verskeidenheid pro'Jukte van vaircr*nde
srnaak en goedhouvermoi en vir gebruike ?'an .,,els ii"rrui.
Die Suid-Afrikaanse Suiwelbedryf is daarby in
baie opsigte moeiliker as sy eweknie in clie meeste ont-
wikkelende lande en stel daarom oor die algerr,een veel
strawwer eise aan die bestuursvermod en hsig van die
leiers in die Bedryf. Ons land is warrner en drodr en
baie meer uitgestrek as die meeste ander suiwellancie.
Ons paaie is meesal swakker en krapiv-orlrsiening op plase
is skaars of duur. 'n Groot deel van ons apparaat word
ingevoer, sodat diens dikwels swak en nrcesal duur is.
Daarbenewens is opgeleide rnense skaars err bestuurs-
kundiges uiten skaan.
Die geskiedenis vertel dan ook van 'n Nywerheid
wat gedurig gekenmerk is deur skommelinge en aan-
passinge -- maar 'n nywerheid wat van die begin af hier
was en deur al die jare 'n onmisbare rol gespeel het in
die Suid-Afrikaanse boerderypatroon.
'n Vroe€re lid van die Suiwelraad, H.H" Nolte,
het eenmaal tereg ges€ dat die afskeier op die Suid-
Afrikaanse plaas 'n ewe belangrike rol gespeel het in
die verstiging van die Suid-Afrikaanse boer as die doring-
draad.
Ge$<iedkundige agtergrond
Die f{ottentotte het reeds botter gemaak voor ilie
aankoms van die witman en A.nnetiie de Boom het slr
vroeg as 1656 die reg verkry om nlet koeie 1e hoer
(Davel, 1946). In 1754 is daar al botter na inoic uitge-
voer en in l89l het die eerste botterfabriek in werking
gekom. In 1905 wys die "Superintendent of Agricul-
tural Cooperation in the Cape Colony" o1''' die drintend-
heid van die organisasie van suiwel (Mason l9?2) Van-
dag kondig verskillende "kenners" van tytl tot tyd rnet
groot gesag aan dat die produksie per koei in Suitl-
Afrika baie laag is en dat daar iets gedoen moet wcird.
maar reeds n 1922 het Mason, die destydse adviserenilc:
beampte vir landbounedersetters ges6: "Whilsl the
first step towards dairying has Lreen the improvement
of the cattle in the direction of milk, it has occasion-
ally been overlooked that animals capable of yielding
rnilk in quantity require suitable attention and suitable
feeding".
As gevolg van ernstige onstabiliteit in die bedryf
is die Raad van Toesig op die Suiwelrrywerheid in 1930
ingestel. Dit was 'n belangrike stap van owerheidswee
om orde en beplanning in die bedryf te bewerkstellig.
Weens iekortkominge in die magte van hierdie R.aad is
die Raad opnuut saamgestel in Augustr-rs i939. kragtens
die Bernarkingswet en weer hersaamgestel in Febn:ari*
1941 {Raad van toesig op die Suiwelnywerheid, 1947).
In die eerste 30 jaar na sy ontstaan het die Suiwel-
raad 'uvel daarin geslaag orn veel vordering in die bedryf
te bewerkstellig. Die aantal botterfabrieke het verminder
met ongeveer 30 en die kaasfabrieke met 100 en ter-
selfdertyd het produksie meer as vertiendubbel (Maree,
t974).
Die baie kritici van die Suiwelraad besef vandag
skaars wat wel deur die Raad verrnag is. Kritiek was
daar deur die jare en dikwels waarskynlik ook gereg-
verdig. So sd prof. Davel onder andere in 1946: "One
t-eeis that since it is the supreme body dealing with the
industry, it might have framed a future policy for the
uldustry. Numerous questions arise from time to time
and remain unanswered". [-]an se hy ook: "More recent-
ly a decision to manufacture margarine in South Africa
and the assignment of this function to a private com-
pany has caused considerable concern among dairymen.
To what extent will they be affected by this dairy sub-
stitute product? What eft'ect clid it have on the dairy
industry in other parts of the world'l What is the Board's
policy in regard to matters of this kind?"
Daar was onlangs weer baie kritiek oor Suiwel-
raadsbesluite, in verbancl nret surplusse, maar in 
'n ver-
slag gedateer 28.3.194"1 van die R.aad word onder an-
dere ges€: "Voor 1941, toe surplusse uitgevoer moes
word. is die Raad se prysbeleid by geleentheid skerp
gekritiseer en daar is beweer dat deur die prys in die
Unie te verminder die bykomstige aanwaag die sur-
plusse sou absorbeer.
Die probleme van vandag is dus nie nuwe proble-
me rrie.
Effens minder as 30 jaar na die instelling van
beheer oor room en nywerheidsmelk is in 1957 die
Melkraad in die lewe geroep in die Kaapse Skiereieland
en later uitgebrei na Bloemfontein, Pretoria, Wes-
Transvaai en die Witwatersrandgebied. Dit het gevolg
op probleemtoestande wat in die varsmelkbedryf ge-
heers het.
Ook hierdie beheerskema kan wys op sukses en
vordering in verskeie opsigte.
Sedert die ontstaan van die Melkraad is daar van
tyd tot tyd die vraag gestel: "Waarorrr twee Rade vir een
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produk?" Dit rs byna met leedwese dat mens terugkyk
na 1940, want min mense besef dat daar h die her-
samestelling van die Suiwelraad in 1939 voorsiening
genraak is vir die beheer van die verkoop en distribusie
van varsmelk in die vernaamste stadsgebiede. Die Raad
het dan ook vir  'n tyd so geopereer en vir  byna 'n jaar
het Suid-Afrika een Raad gehad totdat die Hooggeregs-
hof in September 1940 die Skema ultra vires verklaar
het. Daarna is alleen botter en kaas gedek en in 194\
is kondenseermelk bygevoeg. 'n Strydpunt van 1940
is c lus in 1957 weer bekragt ig en in 1976 word nogveel
energie en tyd verspil om 
'n logiese saak prakties te
maak.
Ons kan die Suiwelnywerheid se ontwikkeling tot
die huidige stadiurn sien in 4 fases:
Wtor  1  991
'n Voor-nywerheidsfase van plaasbottermaak en
plaas kaasmaak en produsent rnelkdistribueerders.
I89 t  1930
'n Onbeheerde nywerheidsfase beginnende in l89l
waartydens fabrieke en fabriekies oral ontpop het.
I  930 - t  955
'n Beheerde klein-nywerheidsfase waartydens klein
ondernemings geleidelik gekonsolideer is tot groteres
en meer orde gebring is. 'n Relatief onclrdelike vanntelk-
bedryf het hier bly voortbestaan.
1955 --Tans
'n Beheerde nywerheidsfase waartydens private en
kooperatiewe ondernemings terk en grootl iks selfstan-
dig geword het. l l ierdie oorgang het waankynlik orn en
by die middel v,vftigerjare momentum begin aanneem.
In sekere gebiede het 'n meer geordende varsmelkbedryf
selfstandig ontwikkel. In ander moes beheer op die be-
trekl ik laat  stadium van 1957 ingestel  word.
Die huirlige struktuur van die suiwelnywerheid
l)aar is tans ongeveer 27 000 nywerheidsmelk,
20 000 room- en ongeveer 3 500 varsmelkboere in Suid-
Afrika. Dit wil sd van ongeveer 63f van Suid-Afrika se
plase word nog melk of room verkoop. Die totale getal
melk- en roomprodusente sal binne l0 jaar waarskynlik
nie veel  meer as l5 000 wees nie.
Melk en room verteenwoordig ongeveer 8,4% van
die bruto-waarde van die Suid-Afrikaanse landboupro-
duksie en i"s die derde belangnkste landbouprodrrk na
r r r ie l ies  (71  44% )  en  v le is  (20 ,14% ) .  (Bemark ings-
wetkomnrissie,  I  97 6).
Volgens die verslag van die Suiwelondersoek-
kommissie (1976), was daar in 1915 926 000 melk-
l.:oeie van twee jaar en ouer in Suid-Afrika. (t l ierby word
waarskynl i l :  bedoel  melkraskoeie).  Die totale aantal
l:r ieie wat vir melk- en roomprodtrksie gebruik word, is
egter rvaarskynlik nie ver van I 500 000 ai nie, waarvan
ongeveer 300 000 vir roomproduksie en moontlik
100 000 vir plattelandse en tuislandse varsmelkpro-
duksie gebnrik is.
Volgens 'n opname deur NCD in Febmarie 1976
br' | 726 nvwerheidsmelkverskaffers in die Transvaal
en Oranje Vrystaat was daar 21,5 koeie in melk en I I
droe koeie per nywerheidsmelkprodusent, teenoor
78 koeie in melk en 38 drod koeie bv varsmelkboere
in dieselfde gebied.
Die produksie per koei in melk was volgens die
opname in frebruarie 1976 om en by 8,0 kg per dag en
in varsmelk ongeveer 10,0 kg per dag.
Die bruto-waarde van Suiwelprodukte gekoop
deur die verbruiker het in 1975176 ongeveer R420
miljoen beloop of ongeveer 35ft van die totale ver-
bruikersbesteding.
Daar is tans 30 kaas, 22 botter en 22 melkpoeier
en kondensmelkfabrieke. Daarbenewens i  daar ongeveer
25 groter varsmelkfabrieke n 'n baie groot getal kleineres
(minstens oveel as wat daar dorpe is).
Die hoeveelhede produk geproduseer Junie 1975-
Julie 1976 was soos volg: (Suiwelraadstatistieke vir kaas,
afgeroomde melkpoeier en kondensmelk en volroom-




Drinkmelk I 200 000 I 100 000(ii)
Botter(i) 25 900 350 000
Kaas 2tl 100 293 000
Afgeroomde melkpoeier l8 I I 2 220 000
Volroommelkpoeier l0 159 87 000
Kondensmelk 52 | 52 I 37 000
Allerlei produkte 120 000
2 407 000
(i) Die melkekwivalent neem alleenlik die beraamde
hoeveelheid room vanaf prim€re produsente in ag.
(ii) Hiervan is ongeveer 450 000 ton verbruik op
plase, klein dorpies en tuislande.
Van bogenoemde produkte is beheer:
Deur die Suiwelraad



















l  566 000
Daar word dus ongeveer 65 /o van alle melk wat ge-
produseer word deur die twee Rade beheer.
Gesondheidsbeheer sorteer onder die Departement
van Gesondheid, provinsiale- en plaaslike owerhede.
Botter en kaas word geihspekteer en gradeer deur
die Departement van landlrou Ekonomie en -Benar-
king.
Tegniese navorsing en voorligting word gedoen
deur die Departement landbou-tegniese Dienste en
ekonomiese navorsing deur die Departement l-andbou-
Ekonomie en -Bemarking.
Suiwelopleiding word gedoen deur die Departe-
ment landbou-tegniese Dienste en deur twee [Jniversi-
teite (Bloemfbntein en Pretoria).
Waarom twee rade?
Daar is twee beheerstelsels, omdat daar volgens
wetgewing twee soorte meik is, naarnlik varsmelk wat
geskik is vir drinkdoeleindes en nywerheidsmelk wat
nie voldoen aan gesondheidsregulasies vir varsmelk nie"
Varsmelk was oorspronklik rondom die stede op
duurder grond geproduseer, met duurder fasiliteite en
dikwels teen hodr koste. Daarom was insette vanaf die
boer hoer en was varsmelkproduksie deur die jare 'n
baie meer belangrike bron van inkomste as nywer-
heidsmelk of roomproduksie.
Roomproduksie het ingepas in ons landsomstan-
dighede van lang afstande, ho€ temperature en 'n be-
hoefte aan voeding vir die werksvolk en oesspanne"
Uit roomproduksie het nywerheidsnelkprocluksie
ontstaan waar daar bemarkingsgeleenthede was, dit wil
s€ 'n fabriek in die nabyheid.
Beide room- en nywerheidsmelkproduksie was
deur die jare 'n onderdeel van gemengde boerdery, in
omvang meesal onbelangrik, van belang egter uit die
oogpunt van kontantvloei.
Die varsmeL$oer aan die eenkant en die nywer-
heidryrodusent (of roomprodusent\ aan die anderkant
het dus deur die jare verskillende behoeftes gehad.
By vorsmelkboere was Caar nog altyd Cie vrees dat
een Raad een prys en daarmee 'n laer prys vir hulle sou
beteken.
Dit wil se die geaardheid van Suid-Afrika, tesame
met produksievereistes wat kostes rneegebring het, het
twee tipes melkboerderypatrone n so uiteindelik twee
beheerstelsels meegebring wat tot 'n mate verstaanbaar
en regverdigbaar is, alhoewel 'n onaftranklike R.aad vir
varsmelk nie noodwendig 'n voorvereiste vir gesonde be-
heer was nie.
Wat is die pmbleem?
Alhoewel daar huidig 'n oorskot is. dui aUe pro-
jeksies daarop dat ons afstuur op aansienlike meiktekor-
te (indien die Suid-Afrikaanse konomie normaal ont-
wikkel en groei) en dus afhanklikheid van die buiteland
vil 'n basiese voedselproduk. Daar is daarom cioelgerigte
langtermynbeplanning nodig wat met die verskil in be-
nadering van twee Rade bykans onmoonlik is.
Tans is dit so dat vanmelk lankal nie meer net
rondom die stede geproduseer word nie en oor ver af-
stande uit tradisioneel nywerheidsmelkgebiede kom.
Nywerheidsrnelkboere skakel oor na varsmelklewering
as gevolg van 'n steeds groeiende prysverskil. Die vars-
melkbehoeftes word dus aangevul uit nywerheidsmelk-
bronne in plaas van groei by varsmelkboere self, en ge-
leidelik ontstaan 'n toestand waar produkte soos kaas en
melkpoeier meer en meer ingevoer moet word.
In Natal het die toestand reeds sover ontwikkel
dat daar feitlik net melk vir die varsmelkmark geprodu-
seer word.
Intussen het nywerheidsmelkproduksie geleidelik
begn ontwikkel tot 'n meer perrnanente en 'n belang-
riker deel van die boerderypatroon. Daarby het afstan-
de dit dikwels onmoontlik gemaak om kwaliteit op die
plaas so streng te beheer. Tegnologiese ontwikkeling het
dit ook oorbodig gemaak, want die hele w€reld oor
en ook in Suid-Afrika is dit onomstootlik bewys dat
nywerheidsmelk geskik is vir drinkmelkdoeleindes, in-
dien korrek geprosesseer. Die dilemma is dus: Die l lci
liter nywerheidsmelk is vandag net so goed as die 17c/
liter varsmelk. Doar is dus nie meer 'n kwaliteitsgrond
vir tlie onderskeid nie.
Die nywerheidsmelkbedryf het dus vanself inme-
kaar gegroei. Daarom is aparte beheer tans kunsmatig
en grootliks remmend.
Ons sit dus vandag soos iernand dit stel met "ef-
fective trade barriers masquerading under the guise of
public health safeguards".
Waarheen nou?
Daar word tans allerweti aanvaar dat een Raad voclr
die deur staan. Dit is trouens ook aanbeveel deur aldrie
kommissies wat sedert 1971 oor die onderwerp verslag
gedoen het (Bonsmakonrnissie, l97I; Bemarkings-
wetkommissie, 1976; Suiwelbedryfkommissie, 1976).
In praktyk egter het ons die afgelope twee jaar 'n
byna ongelooflike bestendiging van die toestand gesien,
deurdat die prysverskil drasties verhoog is en die taak
van 'n toekomstige nuwe Raad oneindig bemoeilik is.
Die debakel van begin November 1976 gaan waar-
skynlik lei tot 'n oorhaastige samesmelting van die Rade
wat maklik meer skade as goed kan doen. Dit wil se tot
Maart 1976 was die gedagte van die nadergroei van die
twee Rade in die praktyk opvallend afwesig. Nou is dit
skielik dringend.
Ek wil nie hier probeer om besonderhede oor die
werking van 'n nuwe Raad uit te spel nie. Dit is'n groot
taak. Ek kan net enkele beginsels noem wat myns in-
siens in ag geneem behoort te word.
. In die beplanning van beheer van die totale suiwel-
bedryf moet die nywerheid se huidige vlak in ag geneem
word. Na die ondersoek van die probleemtoestande van
die twintigerjare het die Raad van Handel en Nywer-
heid gese dit was "moeilik om vir 'n mens'n nywerheid
in te dink wat minder beskou kan word as'n prerogatief
van die private onderneming" (Verslag van die Raad van
Handel en Nywerheid. No.8l van l92l).
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Dit wil se die Nywerheid self het sodanig selfstzur"
dig ontwikkel. dat beheer tans heeltemal anders en nuut
benader moet word. Die Nywerheid (boere en fabrikante
gesamentlik) het trouens in die Oos-Kaap en Natal se
varsmelkgebiede n in die melkpoeier en kondensmelk-
gedeelte van nvwerheidsmelk bewys dat hy homself tot
'n 
groot rnate sclf effektief kan beheer.
Ons karr rius nou veel meer praat van selfbestuur
en beheer rieur gewone ekonomiese beginsels as 50 jaar
gelede "
Die Raad se werking moet daarom so gedefinieer
word dat so veel moontlik bewegingsvryheid aan die
Nywerheid self gelaat word.
Die hooifunksies wat deur 'n R.aad gedoen be-
hoort te worcl, kan moontlik die volgende wees:
(a) Prysbepaling van die produk van die primere pro-
dusent.
(b) Die opbou en administrasic van 'n stabilisasie.
fcnds uit en vir die hele bedryf.
(c) Die beheer van in- en uitvoer van alle suiwel-
produkte.
(d) Navorsing en kwaliteitsbevordering.
(e) Registrasie van fabrieke en boere (waar nodig).
Daar moet gewaak wortl teen die neiging dat dic'
Ra.ad ciie koper van die melk moet wees. Die t'eit dat die
Melkraad tans r/c facto hierdie rol vennrl, moet ernstig
bevraagteken word. want hierdeur word kontak tussen
boer en fabrikant verbreek - 'n ongesonde toedrag van
sake in die Suiwelbedryf.
'n Voorvereiste vlr die gladde werking van een
Raad is dat alle nrelk aanvaarbaar moet wees vir drink-
doeleindes. Dit beteken nie nondwettdis dat alle melk
dieselfde prys moet realiseer nie.
Weens die spesifieke omstandighede van Suid-
Afrika sal daar nog vir 'n lang tyd twee verskillende
meikboerdery-patrone wees - intensief en ekstensief.
Daar is geen rede om hierrlie toestand doelbewus
te verander nie. Dit sal bloot nadelig wees vir Suid-
Af-rikaanse boerdery in die algemeelr. Die ekstensief
geproduseerde melk ken goedkcrper geproduseer word.
Dit benut die natuurlike veld en hoef nie op 
'n 
konstante
vlak deur die jaar geproduseer te word nie. Dit stel daar-
om nie naastenbv sulke kwaai bestuurseise aan die boer
nie"
Warrneer 'n boer bereid is orn intensief te prudrr-
seer, dit dwandanr die jaar op 'n hoe vlak en rninstens
'n sekere hoeveelheid - dan behoort hy 'n hodr prys te
kry. So 'n boer kan geregistreer word as bona fide
melkboer.
Dit wil si twee Stn'sklasse rnelk behoort in SuirJ-
Afnka vtr die voorsienbare toekorns voort te bestaon.
Dit is ook nodig" want drinkmelktrehoeftes vereis'n kon-
stante n-lelkvloei deur die jaar.
Die pr,vsverskrl behoort egter kleiner te wees as
ciie huidige, want dit rrroet ekonomies regverdigbaar
wees.
*]enewens die prysvenkil op grond van boerdery-
patroon r,r'at ekt-lnomies gemotiveer is, behoort daar ook
'n larrciwve rlenvorrnige graadindeling vir alle melk op
grorrd van higieniese kwaliteit te wees. Die twee basisse
l<an redelik maklik gekoppel word"
Nywerheidsfabrieke kan as versamelpunte vir
frabrieks- en drinkmelk dien. Daarvandaan kan drink-
rnelk na die stede veryoer word. Dit sal die grootskaalse
oorvleueling van vervoer van vars- en nywerheidsmelk
uitskakel en sal die aankoopfunksie van alle melk by die
nywerheid plaas -- waar dit hoort.
Daar moet gepoog word om so veel moontlik
staatsfunksies in rlie een beheerliggaam saam te snoer.
Di t  is :







So 'n ontvattende organisasie kan moontlik ten
volle of gedeeltelik op lrene gehuisves word.
tr{ierdie gedagte druis sterk in teen die huidige
Departementele opset in die Staat en sal seker aanvank-
lik veel weerstand kry" l)aardeur sal die Raadsbestuur en
die Raad self egter van veel meer kennis vanuit venkil-
iende varkrirtings bedien word en sal oorvleueling en
kompartemen tvorming uitgeskakel word.
Daar behoort in elk geval meer vakkundige per-
sone in diens van die Raad te wees. Na die beste van my
wete rs daar tans net een landbougegradueerde in diens
van beide die Rade. Stcl u t'oor rlat daar'n Mediese
Raad o-f Tanrlheelhmtligr Raad sou bestaon sonder me-
dici of tandheelkundiges. Tog word die Suiwelbedrylf
tans bestuur sonrier landboukundiges en wat veral op-
vallentl is, sonder ctpgeleide Suiwelkundiges.
Statistiek oor .iie Suiwelbedryf behoort veel
meer volledig beski-kha;rr tc wees. Gebrekkige Suiwel-
statistiek is tans e*n van dirr ernstigste tekortkominge
van Suid-Afrika se suiwelbedryf. Daarsonder vereis
korrekte bestuursbesluite Salomo se wysheid en ter-
selfdertyd sy rykdom. l)it kan nie oorgelaat word aan
l-andbou tsemarkingsnavorsinq of die Bemarkings-
raad nie. Dit is 'n spesifieke Bedryfsfunksie. Ons ver-
gelyk hier uiters swak met oorsese lande"
Die rnl yan die nvwerheid
Waar die Nywerheid die afgelope jare ontwik-
kel het tot'n veel hoir vlak as selfs l0 jaar gelede, sal
probleme vorentoe tot 'n groot mate deur die leiers van
die Nywerheid self opgelos moet word. Daarvoor is ge-
noeg goeie vakkundige en veral Bestuurspersoneel 'n
voorvereiste en dit is en bly een van die belangrikste
knelpunte. Ten einde genoeg hoogstaande personeel
vir die Raad en die Nywerheid te trek, sal die Raad
en die Nywerheid moet kclmpeteer met ander Nywer-
hede vir 'n steeds skaaner-wordende rtem. naarnlik hoe
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vlak personeel. Daarvoor sal die beeld en ekonomiese
status van die Bedryf hoogstaande moet wees. Daarom
is ons ook dankbaar dat sover dit Suiwelkundige oplei-
ding betref daar twee Departemente bly voortbestaan
het. Daar is egter nie net Suiwelkundiges nodig nie. Ons
sal ook moet kompeteer vir die dienste van onder andere
veekundiges, ingenieurs, ekonome, rekeningkundiges en
bemarkin gsde skundiges .
Die vooryqeiste vir h vl$eswlle Rf,od en 'n sl.tk-
sesvolle Nywerheid is goeie bestuur en vir goeie bestuur
is goeie mense nodig. Dit sal die slantel wees tot toe-
komstige sukses.
Opsomming
Die Suiwelnywerheid het ontwikkel van 'n klein,
dikwels sukkelende Nywerheid tot een wat vinnig besig
is om 'n hoogstaande vlak te bereik.
Gedurende die twintigerjare is daar as gevolg van
probleme van onstabiliteit aanbeveel dat Beheer ingestel
word.
Beheer deur die Suiwelraad en later ook deur die
Melkraad het meegehelp dat groter stabiliteit verkry is.
Tegnologiese n ander ontwikkelinge het veroor-
saak dat die onderskeiding tussen twee tipes melk en
daarom twee beheersisteme oorbodig en ook remmend is
vir die goeie funksionering en ontwikkeling van die
Nywerheid.
Die groei van die vervaardigingsgedeelte van die
Nywerheid noodsaak ook 'n nuwe bedeling waar beheer
tot die minimum beperk moet word.
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